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愛知県 岐阜県 三重県 名古屋市 浜松市
小学校
2014年度 700（3.8） 270（3.1） 290（3.5） 280（3.1） 72（4.3）
2013年度 750（3.6） 255（3.2） 230（4.3） 245（3.5） 70（3.3）
中学校
2014年度 330（7.3） 170（3.4） 145（6.6） 155（5.9） 33（6.8）














































































小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校
愛知県 13,888 8,332 713 306 711 305
岐阜県  5,392 3,382 404 213 368 186
三重県  4,787 2,816 398 167 388 158
名古屋市  5,094 2,791 263 111 262 109

















小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校
愛知県 18.4％（5.4％） 17.8％（4.2％） 30.2％ 29.4％ 27.8％ 29.2％
岐阜県 25.4％（5.0％） 27.1％（5.0％） 40.6％ 36.2％ 38.3％ 40.9％
三重県 17.7％（2.6％） 22.6％（7.1％） 37.7％ 37.1％ 34.3％ 34.8％
名古屋市 17.1％（5.6％） 15.2％（4.6％） 27.8％ 26.1％ 32.8％ 33.9％











小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校
愛知県 5.4 5.6 3.3 3.4 3.6 3.4
岐阜県 3.9 3.7 2.5 2.8 2.6 2.4
三重県 5.7 4.4 2.7 2.7 2.9 2.9
名古屋市 5.9 6.6 3.6 3.8 3.0 2.9

































































































































































































































































































項目 愛知県 岐阜県 三重県 名古屋市 浜松市
1 ３～６年 ３年 ３～６年 ６年 ３～４年
2 ６～10年 ３～５年 ５～６年 ５～８年 ３～５年
3 ６年 ３年 ５～６年 ６年 ４年
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